






































《(…。)J'ignorc le nom dc mon pёre;et quant a celui dc ma mёre,je crois bien qu'clle
6tait,al'6gard de ses parents,dans la meme incertitude que moio On l'appelait a Venise
la Zingara, et moi la Zingarellao Ma mёre lYl'avait donn6 pour patronnc Maria del
Consuelo,comme qui dirait,en frangais,Notre―Dame de Consolation.(..。)》(IⅡ,p。75)
(強調筆者、以下同様)









































De la des cabales pour la Corilla, qui, de son cOt6, allait jouant le r61e de rivale
sacrifi6e,ct invoquait son nombreux entourage d'adorateurs,afin qu'ils fissent,cux et
leurs amis,justice des pr6tentions insolentes de la Zingarella(petite bOh6miennc)。(I,
p.110)
このイタリア語の 「ツィンガ レラ」 とは、母 と共に放浪生活を送つていたジプ
シー少女、即ちコンスエロのことである。コンスエロは、元々ヴェネツィアで、
歌を歌つて生計を立てていたのだが、ある日大作曲家ポルポラにその歌唱力を
見込まれ、やがてはプ リマ ドンナ となつて、オペラ界で活躍するようになる。













(…。)O ma pauvre mёre!Pcnsa la jeune Zingarella;(…。)tu sentais et tu disais tottourS








(…。)Car je suis,non de race,mais de condition,une sorte de Zingara,mon
Ma mёre ne portait pas d'autre nom a Venise, quoiqu'clle se r6voltat
appellation,itturicuse,selon ses prqug6s espagnols.Et moi j'6tais,je
connue dans ce pays―la,sOus le titre de Zhgarella。
一一Que n'cs_tu en effet un enfant de cette race pers6cut6e ! r6pondit















一 J'ai un non1 6tranger,difficile a prononcer,r6pondit Consuclo。(…。)je pa tage donc









一一 La prclllliёre abr6viation v6nitienne venuc,Nello,Maso,Renzo,Zoto.¨Oh!non pas
celui-1),s'6cria―t―elle prёs avoir laiss6 6chapper par habitude la contraction enfantine
du nonl d'Anzoleto。(...)BertOnio Ce sera un nom italien quelconque,ct une espёce d










また旅芸人になるなんて !」 といつて、 `オペラ歌手'という職業への軽蔑を
露にする。
(7)la corrltesse de Rudolstadt
(...)一―Je n'oublierai jamais,Madame,quc je suis la veuve du noble Albe■,ct ma
conduite sera digne de l'6poux qucj'ai perdu.








(8)la comtesse de Rudolstadt
Une denli―heure aprёs, Consuelo, dont le coeur s'6tait bris6 en quittant ces nobles
vicillards,franchit avec le〕Porpora a herse du chateau des G6ants,sans se rappeler quc
ce manoir forrrlidable,oこtant de f ss6s et de grilles enfermaient tant de richesses et de










(2)ポルポ リー ナ (PorpOrina)(オペラ歌手としての芸名)
(3)ベル トニ (Bc■Oni)(旅の中で男装した時の仮の名)























(1)アルベール 0ド・ル ドルシュタット (Albert de Rudolstadt)、またはアルベ
ール伯爵 (b comte Albe■)(身分を表す呼称)



































全て放棄し、 「アルベール・ ド・ル ドルシュタット」として、再び生きること
を拒んだことが挙げられる。かつて彼は、従妹のアメリーに、次のように言つ
ていたのである。
(9)SaChez donc,AIn61ie,que notre arriёr ―grand―pёre W atislaw n'avait pas plus de
quatre ans lorsque sa mёre Ulrique de Rudolstadt crut devoir lui infliger la f16trissure
de quitter son v6ritable nonl,le noΠl de ses pёres,qui 6tait Podiebrad,pour lui donner






















la corrltesse de Rudolstadt










下の引用(10)における nOusは、 「フイロンの手紙」の語 り手であるフィ
ンと、彼の連れの青年スパルタクスを指している。彼らはボヘ ミアの地で、
る不思議な女性とその一家を、日撃するのである。
(10)(.…)nOuS Vttlnes arriver une femme deVant laquelle les paysans ouvrirent avec
respect leur phalange h6riss6e d'armes rustiqucs.Nous les entendflrles mumurer:]La
Zingara!la Zingara de consolation!(III,p.544)
「ツィンガラ」とは、紛れも無く、ヒロイン、コンスエロを指す。かつて 「ツ
ィンガレラ」であつたコンスエロは、最終的に、「ル ドルシュタット伯爵夫人」
という身分も、 「ポルポリーナ」という名声も放棄 して、 「ツィンガラ」にな
るのである。 「ツインガラ」とは、ジプシー少女 (petite boh6miennc)を表す
「ツィンガレラ」に対し、大人のジプシー女性 (boh6miennc)を示す。
引用 (10)のZingara de Consolationと、引用 (1)で挙げた 「コンスエロ」の









(11)《O COnsuelo,Consuelo!te voila donc enfin trouv6e!(.…)
一一 Je t'appelle consolatiOn, reprit Albert tottours en espagnol, parce qu'une
consolation a 6t6 pronlise a lna vie d6so16e,ct parce quc tu es la consolation quc E)ieu
accorde enfin a mes jours solitaires et funestes。(I,p.243)
さらにヒロインの名前に焦点を当てると、父親が誰だか分からない 「コン































(12)一―Ni L市erani,ni Trism6giste,ni meme Jean Ziska,(..。)MOn nOm est homme ct









サン ドは、コンスエロを 「ツィンガラ (Zingara)」に還元 し、かつて貴族で






(13)(.…)Nous autres,nous n'avons pas besoin de l'argent du riche,nous ne inendions
paS;(.…)En attendant,Dicu nous permet,a mon 6poux eta moi,de pratiquer cette vic
d'6change, ct d'cntrer ainsi dans l'id6alo Nous apportons l'art et l'enthousiasme aux
ames susceptibles de sentir l'un et d'aspirer a l'autre。(…。)]Enfin nous avons r6alis6 1a






(。 )¨Je suis la fille dlun patricien et diune boh6】m en e,comⅡle le jeune Zdenko de mon
romano Je serai avec llcsclavc ct avec la boh6mienne, ct non avec les rois et leurs
suppOts.(4)
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